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o IR• IDMI\T-MS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—En c'umplimiento de los
acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, se
acepta el ofrecimiento hecho a la Marina por don
Eduardo Aznar del ex patrullero Blue ..-Irrow, el
cual será dado de alta en la Lista Oficial de Buques
de la Armada con el nombre de Javier Quiroga.
Madrid, 25 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
De conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada. dispongo que se
considere en tercera situación, a partir del día
de su entrega a la Marina, el patrullero Javier
Quiroga.
Madrid, 26 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. ...
MORENO
Reserva Naval. Nombramientos. A propuesta
del Estado Nlayor de la Armada, vengo en disponer
lo siguiente :
Los Alféreces de Navío de la Reserva Naval que
obtengan el título de Capitán de la Marina Mercante
con posterioridad a su ingreso en la Reserva Naval,
quedarán obligados a enviar al Servicio de Personal
de este Ministerio copia certificada del referido do
cumento.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Sanidad de la Armada que a
continuación se
reseña pase a ocupar los destinos que
se indican:
Teniente Coronel Médico D. Juan Pitera Sán
chez.—Cesa de Jefe de Clínica del Hospital de
Ma
rina del Departamento Marítimo de Cartagena y se
le confirma en el destino de Tefe de la Enfermería
del Arsenal del mismo Departamento.
Comandante Médico D. Faustino Belascoaín Ro
mero. — Cesa de prestar sus servicios en el
L. T. I. E. vI. A. y continúa desempeñando los
demás destinos que tiene conferidos por Orden Mi
nisterial de 27 de julio de 1948 ( D. O. núm. 171 ).
Comandante Médico D. Manuel Pérez Pujazón.—
Cesa de Secretario de la jefatura de Sanidad del
Departamento 'Marítimo de Cádiz y continúa én el
destino de Asistencia Domiciliaria de Personal del
expresado Departamento.
Comandante Médico D. Marcelino Ruiz Armendá
riz.—Cesa de Auxiliar de la Enfermería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo v se le nombra Au
xiliar de la. Clínica de Medicina del Hospital de
Marina del citado Departamento.
Comandante Médico D. Manuel García López.—
Sin desatender su actual destino, se le nombra jefe
de Clínica del Hospital de Marina del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Comandante Médico D. José María Limón Mi
guel.—Cesa de Auxiliar del Laboratorio de Análi
sis Clínicos del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena y continúa de jefe
de la Clínica de Neuropsiquiatría del mismo Hos
pital.
Capitán Médico D. José María Rodríguez Teje
rina.—Sin desatender su actual destino en el Co
legio de Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada, se encarga de la Asistencia Médica de
la Escuela de Armas Navales.
Capitán Médico D. Manuel Pereira Martínez.—
Sin desatender su actual destino del Batallón de In
fantería de Marina del Ministerio, se encarga de la
Asistencia Médica del L. T. I. E. M. A. y Estación
Radio de Ciudad Lineal.
Madrid, 27 de septiembre 1/4de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sani
dad de la Armada y Generales jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Radiotelegrafista se
gundo D. Pedro Pérez Villalta desembarque del mi
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nador Eolo y pase destinado a la Comandancia d
Marina de Barcelona, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencies coloniele,i—Por encontrarse compren
(lido el Electricista segundo del Cuerpo de Subofi
ciales D. Juan Basadre Rodríguez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia colonial, que disfrutará en Puerto Real (Cá
(hiz) y Sevilla, percibiendo sus haberes por *la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo, de
Cádiz, en la forma que previene el •apartado 9!) de
la citada Orden Ministerial.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Autorización para trasla,darse al extranjero.— Se
autoriza al Mecánico primero en situación de "su
pernumerario" D. Santiago Pouso Becerra para tras
ladarse a los Estados Unidos de América.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Se dispone que el Brigada de Infan
tería de Marina D. Antonio Maneiro Blanco cese
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado
a la Agrupación de Madrid, con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
I Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos a los Sargentos de Infantería de
Marina D. José Nowel del Río y D. Manuel Tinoco
Rivera, de las dotaciones de los cruceros Miguel de
Cervantes v del Galicia, respectivamente.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Angel Miguel Salas.—De la Flota, al Tercio de
Baleares.—Forzoso a todos los efectos.
Ramiro Vivero Polo.—Del Tercio del Norte, a la
Flota.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos• Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes Comandantes Generales de la Base
Naval de Baleares y de la Flota e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de febrero corriente, tomó el acuerdo que dice así :
"En el expediente de recurso de agravios promo
vido por D. Cipriano Díaz Fernández, Mecánico
Mayor, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar, de 6 de junio de 1947, re
lativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Mecánico Mayor del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, D. Cipriano Díaz Fer
nández, fué retirado jr cumplir la edad reglamen
taria el 12 de mayo de 1947, reuniendo un total de
servicios con abonos de cuarenta y nueve años, seis
meses y veintiún días :
Resultando que cl Consejo Supremo de justicia
Militar en acuerdo de 6 de junio de 1947, hace el co
rrespondiente señalamiento de haber pasivo en la
cuantía de 1.162,50 pesetas mensuales, equivalentes
al 90 por 100 del regulador, que se integra por el
sueldo de Capitán, más seis quinquenios
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Resultando que en 1 de julio de 1947 solicita el
interesado del Consejo Supremo de Justicia 1\li1itarla revisión de su señalamiento, puesto que aprecia
le es de aplicación el cien por cien del regula
dor, en virtud del artícu:o 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, porque no se le le ha reconocido el im
porte de la Placa de la Real v IiIitar Orden de
San Hermenegildo ;
Resultando que en 16 de diciembre de 1947 el
Consejo Supremo de justicia Militar revisa el se
ñalamiento en cuestión, aceptando las dos preten
siones del interesado-;
Resultando que en 6 de septiembre de 1950 soli
cita el interesado del Consejo Supremo de justicia
Militar que se le abone, a efectos pasivos, el séptimo
quinquenio que le fué concedido por Orden de 17 de
junio de 1950:
Resultando que en 27 de abril de 1951, el Con
sejo Supremo de Justicia Militar reconoce al inte
resado el séptimo quinquenio, pero a la vez revisa
totalmente el señalamiento, reduciéndolo a la cuan
tía de 1.125 pesetas mensuales. equivalentes al 10 por
100 del sueldo que disfrutaba en el momento del re
tiro, más siete quinquenios, puesto que por error se
había tomado en consideración el sueldo de Ca
pitrín ;
Resultando que el anterior acuerdo es recurrido
en tiempo y forma en reposición v en agravios. su
plicando que se tome como parte del regulador el
sueldo de Capitán, como se había venido haciendo:
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar desestima la reposición interpuesta por los
mismos fundamentos del acuerdo impugnado; si bien
declara 'que el interesado no debe reintegrar nin
guna cantidad .por lo percibido de más en los ante
riores señalamientds, puesto que los errores sufri
dos no le son imputables ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas, Decreto de
31 de julio de 1940, Ley de 6 de mayo de 1940, Re
glamento de 7 de mayo de 1949, Orden de 23 de sep
tiembre de 1953 v demás de general aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios se reduce a determinar si
el regulador de un Mecánico Mayor de la Armada
con más de treinta arios de servicios ha de estar n
tegrado por el sueldo de su empleo. como hace la
Administración, o por el sueldo de Capitán, como
pretende el recurrente ;
Considerando (lije reiteradamente ha declarado esta
hirisdicción la razón legal que asiste a los que, como
el recurrente, pasaran a la situación de "retirados"
con el empleo de Mayores del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada y con más de treinta arios de ser
vicios abonables en la fecha de su retiro, de remilar
sus haberes pasivos por él sueldo de Capitán al am
paro de lo dispuesto en el artículo 45 del vigente
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la A r
Mafia. de 7 de mayo (-14 1949. que *se limita a rrpro
ducir los preceptos paralelos contenidos ya en el
Decreto de 31 de julio de 1940 y en la Ley de 6 de
mayo del propio año, llamada de Especialidades de
los tres Ejércitos, por lo que la norma contenida en
el artículo' 45 Citado del vigente Reglamento del
Cuerpo de 'Suboficiales de la Armada se encuentra
legitimado en una Ley que es derogatoria del Esta
tuto de Clases Pasivas en este punto, a diferencia
de -lo que entiende el Consejo Supremo de Justicia
Militar ;
Considerando que el hecho de que se deba tomar
como regulador un. sueldo superior a su empleo no
resIllta incompatible con los beneficios del artícil
ia 12 del Estatuto de Clases Pasivas, que ya tiene
re:onocidos el interesado, puesto que la Orden de
24 de septiembre de 1953 establec2 dicha incompati
bilidad para Suboficiales, Sargentos y asimilados,
pero no alcanza a los que, como el recurrente, están
asimilados a Oficiales, siendo, pues, evidente que e'
presente recurso de agravios se halla plenamente
ajustado a derecho y debe, por ende. ser estimado,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
diciltmen emitido por el Consejo de Estado. ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y en
su virtud, que revocado el acuerdo del Consejo Su
premo de Ttisticia Militar, se devuelva el expediente
al citado Supremo Consejo para que practique nne
vo señalamiento de pensión de retiro a favor del
recurrente. adoptando como sueldo regulador el de
Capii án."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núnie-.
ro pl-mere de la Orden de esta Presidencia de! Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Ma.cirid. 22 de febrero de 1954.
CARRERO
EYC.1110 Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 6.426
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros. con fe
cha 18 de diciembre último, tomó el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
José de la Cruz Belizón, Sanitario Mayor de la Ar
máda, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar relativo a su haber pasivo v
Resultando que D. José de la Cruz Belizón, Sa
nitario Mr.vor de la Armada. retirado según 01-den
de 10 de octubre de 1950, le fué señalado por acuer
do del Consejo Supremo de Justicia Militar, fe
cha 30 de julio de 1952, el haber pasivo mPinsual
de 1.841,66 pesetas, íntegro de igual eintidirl iNor
sil sueldo de 758,03 pesetas, doce trienios de 1.000
pesetas y la gratificación de destino d- su em
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pico, 83,33 pesetas, por contar con más de veintio
cho años de servicios y más de ocho en su empleo,
de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de
Clases Pasivas y Leyes de 13 de julio de 1950 y
18 de diciembre de 1950, a percibir desde 1 de fe
brero de 1952, acumulándose a dicho haber „pasivo
la pensión mensual de 200 pesetas por la pensión
vitalicia de la Paca de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo ;
Resultando que el interesado interpuso recurso de
reposición y agravios solicitando se le tome como
sueldo regulador el de Teniente de Navío, basándose
para ello en los artículos 45, 37 y cuarto, aparta
(lo c) del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, ya que el recurrente tiene reconocidos
cuarenta y seis arios, cuatro meses y veinticinco
días de servicios abonables, así como en la Ley de 15
de julio de 1952;
• Resultando que fué denegada la reposición porque
el "señalamiento se ha hecho de acuerdo con el ar
tículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas y Leves
de 13 de julio de 1950 y 18 de diciembre de 1950,
ya que la Ley de 15 de julio de 1952 que cita el
interesado no tiene efectos retroactivos"
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas de 22 de oc
tubre.de 1926, el Decreto de 31 de diciembre de 1940,
la Orden de 7 de juli() de 1946, la Lev de 17 de
julio de 1948, la Ley de 18 de marzo de 1944, el
acuerdo del Consejo de Ministros resolutorio del
recurso de agravios interpuesto por D. Francisco
Fernández Alonso, Mecánico Mayor de la Armada
(Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de
noviembre de 1951) y demás disposiciones apli
cables;
Considerando que las cuestiones planteadas en el
presente recurso de agravios consisten en determi
nar : primero, si le es de aplicación al recurrente la
Ley de 17 de julio de 1948 para la fijación del sueldo
regulador de su haber pasivo, la cual concede el del
empleo de Capitán a estos efectos a los que ostenten
la categoría de Oficial, y, en segundo lugar, si el
otorgamiento de este beneficio es incompatible con la
aplicación del artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas, con arreglo al cual "los jef, Oficiales y
inflados del Ejército y Armada que al ser retirados
forzosamente por edad cuenten con doce años de efec
tividad en sus empleos los primeros y los Capitanes,
con diez los Tenientes y con ocho los Alféreces, goza
rán un aumento del diez por ciento sobre el haber
de retiro que les corresponda. Los Suboficiales, Sar
gentos y asimilados del Ejército y Armada que en el
mismo caso de corresponderles el retiro forzoso por
edad contasen veintiocho años de servicios, disfru
tarán el sueldo entero si llevasen unos y otros ocho
años efectivos en su empleo" ;
Considerando respecto a la primera de las cuestio
nes apuntadas que este Consejo de Ministros, al re
solver el recurso de agravios interpuesto por don
Francisco Fernández Alonso (Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 14 de noviembre de 1951), ha
sentado la doctrina de que con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto de 31 de julio de 1940 y Orden de 7 de
junio de 1946, los Mayores del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada tienen categoría de Oficial a efec
tos de la concesión del sueldo regulador de Capitán,
en las condiciones dispuestas por la Ley de 17 de
mayo de 1948 ; por lo que resuelto en sentido afir
mativo el primero de los problemas planteados, pro
cede examinar el segundo, consistente en determinar
si el reconocimiento de este beneficio es compatible
con la aplicación del artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas antes transcrito ;
. Considerando que si bien es cierto que esta juris
dicción ha sostenido reiteradamente la doctrina de
que la legislación excepcional sobre. haberes pasivos
extraordinarios excluye la aplicación de otros precep
tos de la misma índole que establezcan derecho' e'spe
ciales sobre servicios abonables, sueldo regulador, et
cétera, puesto que estas normas fueron dictadas para
que sirvieran de complemento a las del Estatuto de
Clases Pasivas y no a las de la legislación especial,
como por ejemplo la Ley de 13 de diciembre de 1943,
que posteriorniente ha implantado un sistema nuevo
de derechos pasivos ; el presente caso no se halla com
prendido en los supuestos antes expuestos toda vez
que no se trata de aplicar dos preceptos de legislación
especiales sobre pensiones de retiro, sino que Dor el
contrario, el señalamiento del recurrente ha sido fija
do de conformidad con lo dispuesto en los artículos
segundo, cuarto, octavo, noveno, doce, etc. del Esta
tuto de Clases Pasivas, que constituyen normas or
dinarias sobre la .materia, de las cuales, el artículo 12
(lel mismo texto legal no constituye una excepción,
ni puede establecer entre el resto de los preceptos del
Estatuto que se han tenido en cuenta para determinar
el señalamiento del recurrente y el citado artículo 12
la misma diferencia que existe entre legislación ordi
naria y extraordinaria sobre pensiones como la que
hay entre el Estatuto y la Ley de 13 de diciembre
de 1943, para la que fundamentalmente se ha sentado
la doctrina antes expuesta ;
Considerando, además, que el carácter ordinario
del precepto contenido en el artículo 12 del Estatuto
de Clases Pasivas el cual hace posible su aplicación
junto con la Ley de 17 de julio de 1948, única nor
ma extraordinaria en este caso que concede al recu
rrente el regulador de Capitán, confirma con sólo
examinar su contenido, del que se desprende que
concede no una pensión extraordinaria distinta de
la señalada al recurrente de acuerdQ con el Estatuto,
sino simplemente mi porcentaje adicional sobre los
previstos en las escalas de los artículos anteriores
(artículos noveno, décimo y undécimo) a favor de
quienes acrediten, además, condiciones especiales de
efectividad en los empleos ; nota distinta, precisamen
te, del precepto de carácter ordinario, puesto que
exige nuevos requisitos para que entre en juego su
1 aplicación, y a diferencia de las normas extraordina
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las cuales. CO111O ocurre con_
Ley de 13 de diciembre de 1943, ya citada, concede
haberes pasivos superiores a los ordinarios por la
prestación de servicios inferiores a los exigidos has
ta entonces ;
Considerando, además, que como el recurrente re
gula su haber pasivo por el sueldo de Capitán para
la concesión de los beneficios del citado artículo 12
del Estatuto, deben exigírsele los requisitos que en el
mismo se establecen para los de este empleo, es de
cir, doce años de efectividad en la categoría. que en
este caso es la que confirió al interesado la gradua
. ción de Alférez, porque de otro modo podría darse
el contrasentido de que los Oficiales con empleo in
ferior al de Capitán, pero con el sueldo de esta cate
goría a efectos pasivos, si sólo tuviesen que acredi
tar las condiciones prevenidas en dicho artículo para
sus grados, corno éstas son inferiores, obtendrían ha
beres pasivos superiores a los de los propios Capita
nes efectivos, lo que no puede ser el espíritu de la
Ley, ya que al concedérsele este sueldo se pretendía
que pudieran consolidar pensiones como las estable
cidas a favor de los Capitanes, pero no colocarlos
en mejor situación que a éstos :
Considerando que según se deduce de la hoja de
servicios del recurrente, el interesado ha disfrutado
la graduación de Alférlz más de doce arios, por lo
que debe estimarse cumplido el aludido requisito ;
Considerando por lo expuesto que no existiendo
en el presente supuesto de haber pasivo más norma
especial para ser aplicada que la Ley de 17 de julio
de 1948, teniendo derecho el recurrente a los bene
ficios que concede v cumpliendo las condiciones exi
gidas por el artículo 12 del Estatuto de Clases Pasi
vas, debe ser determinado el señalamiento de haber
pasivo del recurrente sobre la base del sueldo regu
lador del empleo de Capitán y con arreglo a lo dis
puesto en dicho artículo 12 y demás preceptos apli
cables del Estatuto de Clases Pasivas.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y, en
su virtud, revocar la acordada del Consejo Supremo
de Justicia Militar impugnada y acordar que se remi
ta el expediente al dicho Organismo, a fin de que se
señale al recurrente el haber pasivo que le corres
ponda, teniendo en cuenta que tiene derecho al suel
do regulador de Capitán y a la aplicación de los be
neficios del artículo 12 del Estatuto dP Clases Pa
sivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 13 de enero de 1954.-
Excmo.
(Del
CARRERO
Sr. Ministro de Marina.
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i. EA consejo de mnistros, con fecha 29 de enero actual, tomó el acuerdo que dice asi :"En el recurso de agravios promovido por donAntonio Nieto Flórez, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,retirado, contra acuerdo del Consej.) Supremo de tus
ticia Militar, relativo a su haber pasivo ;Resultando que D. Antonio Nieto Flórez, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de retirado según Orden de 19 de febrero de 1952,
Por cumplir la edad reglamentaria el día 10 de abril
de 1952, reuniendo treinta y cuatro años y nueve
días de servicios abonables, y habiendo percibido enactivo la cantidad de 1.283,33 pesetas por su sueldo
de 700 pesetas, y siete trienios, 583,83 pesetas :
Resultando que examinada la propuesta de seña
lamiento de haber pasivo, cursada por el Ministerio
de Marina por el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar se señaló al interesado el haber pasivo mensual
de 1.283,33, los cien céntimos del sueldo regulador ;
Resultando que el interesado interpuso recurso
de reposición alegando que a las cantidades anterior
mente citadas "no se ha incrementado la cantidad
de 750 pesetas anuales que se le conceden por Ley
de 13 de julio de 1950, por estar comprendido en el
párrafo tercero del artículo 18 del Estatuto de Cla
ses Pasivas la gratificación de destino, toda vez que
su categoría se halla asimilada a la de Suboficial
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar denegó la reposición por estimar que "los
Auxiliares del C. A. S. T. A. no tienen asimilación
concreta al empleo de Contramaestres primeros, ni
acredita el interesado haber percibido en activo la
gratificación de destino" ; por lo
•
que el interesado
formuló. recurso de agravios, basándose fundamen
talmente en las alegaciones de reposición :
Vistos las Leves de 4 de diciembre de 1931 y 30 de
agosto de 1932, el Decreto de 18 de octubre de 1935,
la Orden Ministerial de 24 de marzo de 1952, la
T,ev de 13 de julio de 1950, la Ley de 18 de marzo
de 1944 y demás disposiciones aplicables
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios, consiste en determinar si
debe ser acumulado al sueldo regulador que se ha
tenido en cuenta para determinar el haber pasivo del
recurrente la gratificación de destino que concede
la Lev de 13 de julio de 1950 a los "Generales, Jefes,
Oficiales, Suboficiales v C. A. S. E. de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire e Institutos A. rmados" :
Considerando (fue para la resolución del proble
ma objeto de este recurso es preciso dilucidar dos
cuestiones jurídicas que constituyen los argumen
tos expuestos en contra de la pretensión del recu
rrente, y son : en primer término, si los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. están equiparados a Sar
gentos o a Brigadas, y en segundo lugar, si consti
tuye requisito indispensable para poder acumular al
regulador pasivo la gratificación de destino solicitada
la circunstancia de haberla percibido en activo :
Considerando en cuanto al primero de los extre
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mos apuntados que por Decreto de 18 de octubre
de 1935 "se declara a extinguir el Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de la Armada, y
quienes lo integran conservarán los derechos, con
sideraciones y sueldos que actualmente tienen reco
nocidos los Cuerpos de Auxiliares de la Armada, de
acuerdo con lo prevenido en los artículos primero
y segundo de la Ley de 30 de agosto de 1932", por
lo que es forzoso remitirse a dicha Ley para fijar
la categoría que corresponde al recurrente ;
Considerando que por Ley de 30 de agosto de
1932 se reorganiza el C. A. S. T. A., se estableció
(artículo primero ) que el Auxiliar segundo tendría
la categoría de "Suboficial", y que en aquella fecha
el Cuerpo de Suboficiales se hallaba regulado por la
Ley de 4 de diciembre de 1931, con arreglo a cuyo
artículo segundo "estará integrado por Sargentos pri
meros, Brigadas y Subayudantes y Subtenientes, y
las clases de Tropa, según el artículo primero, -esta
rán constituidas únicamente por los Soldados de
segunda y de primera, por los Cabos y por los Sar
gentos" ;
Considerando que no siendo en aquella fecha el
empleo de Sargento uno de los que integrában el
Cuerpo de Suboficiales, sino que constituía la cate
goría máxima de las clases de Tropa, no puede es
tablecerse ahora simplemente que los Auxiliares se
gundos del C. A. S. T. A. tienen la aludida catego
ría, puesto que ello supone una degradación para
dicho personal desde el momento que se les atribuye
una equiparación inferior a la que la repetida Ley
de 30 de agosto de 1932 les concede y que no han
tenido nunca_;
Considerando que 'partiendo de la base de que el
grado de los empleados en cuestión es el de Subofi
cial en 1932, es obligado acudir a los empleos que
componían el Cuerpu de Suboficiales en dicha fecha,
-los cuales, como ha quedado dicho, son la Lev de
4 de diciembre de 1931, los de "Sargentos primeros,
Brigadas y Subayudantes y Subtenientes", y que
no subsistiendo en la actualidad ni los empleos de
Sargentos primeros ni de los Subaydantes ni Sub
tenientes, sino únicamente el de Brigada, debe esti
marse que si es forzoso realizar una equiparación, y
debe serlo, puesto que así lo ha acordado el Minis
terio de Marina, esta asimilación no puede ser otra
que la de Brigada, ya que de los empleos que cons
tituían el Cuerpo de Suboficiales cuando se les dió
esta categoría a los Auxiliares segundos, el de Bri
gada es el único que sigue siendo de dicho Cuerpo
en la actualidad ;
Considerando que no se opone a la conclusión
expuesta la circunstancia de que ahora el Cuerpo de
Suboficiales se componga de los empleos de Sargento
y Brigada, puesto que la categoría de Suboficial que
tienen los Auxiliares segundos del C. A. 5. T. A. no
puede ser medida con arreglo a las normas que ri
gen en la actualidad el repetido Cuerpo, sino te
niendo en cuenta las vigentes cuando se declaró a
extinguir el C. A. S. T. A. y se dispuso que sus de
rechos venían fijados por la Ley de 30 de agosto de
1932, y siendo entonces los Sargentos clases de Tro
pa y no Suboficiales, no pueden asimilarse los Auxi
liares segundos a dicha categoría, por lo que debe
concluirse que la equiparación que corresponde al
recurrente no es la de Sargento (Contramaestre se
lundo), sino la de Brigada (Contramaestre pri
mero) ;
Considerando en cuanto a la segunda de las cues
tiones planteadas que la propia Ley de 13 de julio
de 1950 dispone el cómputo de la gratificación de
destino discutida, precisamente "a los solos efectos
de declaración de haber pasivo que corresponda
a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y
C. A. S. E. de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire
e Institutos Armados al pasar a la situación de "re
serva o retirados", la cual "habrá de ser acumu
lada a los devengos base para la determinación de
aquél (haber pasivo), por lo que debe entenderse
que se trata de una mejora del sueldo regulador pa
sivo básico, precisamente para fijar la pensión de
retiro, que ha adoptado dicha denominación de gra
tificación y, en consecuencia, que no es preciso ha
berla disfrutado en activo, como no lo exige la Ley,
sino únicamente encontrarse entre los beneficiarios
de la misma, requisito que reúne el interesado.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios; y
en su virtud, revocar la resolución impugnada y
remitir el expediente al Consejo Supremo de jus
ticia Militar a fin de que se señale al recurrente el
haber pasivo que le corresponde acumulando al re
gulador la gratificación de destino establecida en la
Ley de 13 de julio de 1950 para los Brigadas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Es
tado para conocimiento de V. E. y notificación al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
número primero de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 6.448.)
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